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 がなければ，中国語例文のグロスは筆者がつけたものである。 
 

















   (練習問題はやりおわったけれど新出単語はまだ予習していない)  
(刘月华ほか 1983) 















 (きょうの新聞はどこに置いたの？)   (刘月华ほか 1983) 









 (部屋はきれいに掃除した)   (刘月华ほか 1983) 































                                                  
1 中国語語彙の日本語解釈は『クラウン中日辞典』(三省堂)を参照したものである。 
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 (張三は李四に殴られた)  











定栩・胡建华 2005，石定栩 2008 など)あるいは助動詞(受動マーカー) (黎锦


















(8)     ＊张三被了李四打了。 
(9)     ＊张三被不被李四打？ 
(10) ＊张三被没被李四打？2 













































































































多 く の 国







軍 事 基 地
。4 
                                                  
4 この例文の許容度については，一部の中国語ネイティブ話者からやや不自然という意見も
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に表現する点である(王还 1983，木村英樹 1992，杉村博文 2006)。本稿では，
                                                                                                                               
出たが，実際に下記のような用例もある (接続助詞を伴わない節に現れ，結果等の明示もな
い) ことを踏まえて，本稿はこの例を適格と判定する。 
・厂家属区有一片 2000 多平方米空地，1991 年被某工商所建立农贸市场，把原来居民倒
污水的两个 6 米多深的水窖子填死。(CCL) 
(工場住宅地は 2000 平米あまりの空き地を有し，1991 年に某工商所に農産品市場を建
てられ，そこにもともと汚水投棄所としてあった深さ 6 メートル余りの貯水所 2 個が埋
め立てられた。) 













































































































                                                  
6 物理的な働きかけを表さない他動詞は，中国語では直接受動文を作りにくい。 
 ･＊ 我被他等了一个多小时。 









































































































































































































                                                  








































































































































































































































































































































                                                  











































































































































                                                  
14 ここの｢一｣は副詞であり，「ぱっと。さっと。単音節動詞や形容詞の前に置いて，短い動
作，または突発的な状況を表す」とされる用法である。なお，クリスティーン･ラマール 






























































































































































多 く の 国







軍 事 基 地
。(＝16) 

















。(＝17)   












     (私は審査員に赤のランプをつけられた) 
















































































































































                                                  
16 間接受動文が作れるか否かのテストによって，他動詞が対格項以外の他者への影響を含







































































































わらずには使えない。また，「作る行為」は 1 回限りなので，3．2 節の属性
叙述受動文を成立させることはない。なお，例(16)(＝43)のような間接受動
文においては，受影者が動作の前にすでに存在するので，「作る行為」であ





















































































お，「作る行為」の“由”構文は“了”を決して伴わないというわけではない (｢总计 180 亿港元



















































                                                  
22 ただし，例(55c)(56c)は｢会議は議長によって招集されたのだ｣｢新しいビルは〇〇建設によ
って建てられたものだ｣に相当する表現である。 





































                                                  
26 ｢XX｣は，本来独立文の資格をもつ表現がそのまま名詞化した引用名詞類と解釈できるか









































     ･直接受影受動文 
(主格項は動作の直接対象である) 
･受影受動文         自動詞 
(結果の明示を伴う) 
･間接受影受動文 

















観性と主体性』澤田治美[編] ひつじ書房 pp.49-67. 
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